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Volume 23­24 of our publication Opuscula archae­
ologica for years 1999­2000, printed under the title 
Sportula dissertationum Marino Zaninović dicata, 
was dedicated to Marin Zaninović in honour of his 
seventieth birthday. As a contribution to that ju­
bilee, Mirjana Sanader compiled a bibliography of 
works by Marin Zaninović from 1952 to 1999. Since 
then, ten years have passed, during which professor 
actively continued to publish scientific, professional 
and popular works. In 2009 Marin Zaninović cel­
ebrated his 80th anniversary which we decided to 
mark by publishing a supplemental bibliography of 
his works from this intervening period.1 We would 
like to take this opportunity to convey our best 
wishes to this esteemed professor and doyen of our 
Department, hoping that he will stay in good health 
and enjoy much more fruitful work!
It is also a sincere pleasure to congratulate the pro­
fessor for the numerous awards and honours con­
Svezak 23–24 našega časopisa iz 1999–2000. go­
dine posvećen je prof. dr. sc. Marinu Zaninoviću 
povodom njegova 70. rođendana te je prigodno na­
slovljen Sportula dissertationum Marino Zaninović 
dicata. Kao doprinos toj obljetnici objavljena je i bi­
bliografija radova profesora Zaninovića koju je pri­
premila prof. dr. sc. Mirjana Sanader. U toj biblio­
grafiji obuhvaćeni su profesorovi radovi od 1952. do 
1999. godine. Otada je prošlo deset godina tijekom 
kojih je profesor Zaninović nastavio aktivno objav­
ljivati svoje radove u znanstvenim, stručnim i po­
pularnim publikacijama. Profesor je 2009. godine 
proslavio svoj 80. rođendan koji i mi obilježavamo 
objavljivanjem nadopunjene bibliografije njegovih 
radova od 1999. do 2009. godine.1
Dragomu i poštovanomu profesoru, doajenu našega 
Odsjeka, čestitamo rođendan te mu želimo dobro 
zdravlje i još mnogo godina plodnoga stvaralaštva! 
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1 Numeracija radova nastavlja se na onu iz opuscule archaeologice 
23–24, XIX–XXVII.
1 The numeration of bibliography continues the one from Opus-
cula archaeologica 23­24, XIX­XXVII.
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Za svoj rad i doprinos hrvatskoj arheologiji prof. dr. 
sc. Marin Zaninović primio je u proteklome deset­
ljeću brojna priznanja na kojima mu iskreno čestita­
mo. Među njima najznačajnija su sljedeća:
– Nagrada Hrvatskoga arheološkog društva Don 
Frane Bulić za životno djelo u arheološkoj stru­
ci i radu Društva (uručena mu je u Zagrebu, 23. 
veljače 2003);
– Nagrada grada Hvara za životno djelo za polu­
stoljetni znanstveni i pedagoški rad te istraži­
vanje arheologije i povijesti grada i otoka Hvara 
(uručena mu je na Dan zaštitnika grada Hvara 
sv. Stjepana pape i mučenika, 2. kolovoza 2004);
– Nagrada Hrvatskoga državnog sabora za život­
no djelo i cjelokupni znanstvenoistraživački 
rad u području humanističkih znanosti (uruče­
na mu je 7. listopada 2008. na Dan neovisnosti 
Republike Hrvatske u Hrvatskome saboru);
– Nagrada INA­e (Industrije nafte) za promica­
nje hrvatske kulture u inozemstvu za godinu 
2007. za knjigu Kroatien in der Antike koju 
je objavila ugledna njemačka izdavačka kuća 
Phillip von Zabern 2007. godine (profesor je 
nagradu primio zajedno s ostalih šestero kole­
ga i suautora: prof. dr. sc. Mirjanom Sanader, 
ujedno i urednicom knjige, akademikom 
Nenadom Cambijem, prof. dr. sc. Marinom 
Milićević Bradač, prof. dr. sc. Brunom Kuntić 
Makvić, prof. dr. sc. Robertom Matijašićem i 
dr. sc. Markom Dizdarom; nagrada im je uru­
čena 16. listopada 2008);
– Nagrada Hrvatskoga arheološkog društva Josip 
Brunšmid za suradnju na knjizi Kroatien in der 
Antike (uručena mu je 24. veljače 2009).
ferred to him in the meantime. We shall only men­
tion the more notable ones:
– the Fr. Frane Bulić Award of the Croatian 
Archaeological Association for Lifetime 
Achievement in the archaeological profes­
sion and work of the Association (conferred in 
Zagreb on 23 February 2003);
– the Town of Hvar Lifetime Achievement Award 
for fifty years of scholarly and educational work, 
and research into the archaeology and history 
of the town and island of Hvar (conferred on 2 
August 2004, the Feast Day of St. Stephen Pope 
and Martyr, Hvar’s patron saint)
– the Award of the Croatian National Parliament 
for Lifetime Achievement and Overall 
Research Work in the Humanities (conferred 
in the Croatian Parliament on 7 October 2008, 
Independence Day of the Republic of Croatia)
– the INA Award for Promotion of Croatian 
Culture Abroad (INA is Croatia’s national pe­
troleum corporation). The award was granted 
for the book Kroatien in der Antike, published 
by Phillip von Zabern, a respectable German 
publisher of archaeological literature, in 2007. 
The professor received the award together with 
six other contributors (editor and contribu­
tor Mirjana Sanader and five other contribu­
tors – Nenad Cambi, Marina Milićević Bradač, 
Bruna Kuntić­Makvić, Robert Matijašić and 
Marko Dizdar). The award was conferred on 16 
October 2008.
– the Josip Brunšmid Award of the Croatian 
Archaeological Association (conferred to him 
for his contribution to the aforementioned 
book, on 24 February 2009).
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1999.
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2000.
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37–47.
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vanje “Grad mrtvih i grad živih”, Pula, 21.–25. studenoga 2000.: program i sažeci priopćenja (Materijali 12), 
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261. “Otok Hvar” (prikaz knjige / book review), in V. Afrić (ed.), Izabrani radovi Mira A. Mihovilovića, 
Zagreb, 2000, 581–582.
262. “Predrimski i rimski Delminium / Duvno – Tomislavgrad”, in J. Krišto (ed.), Duvanjski zbornik, Zagreb 
– Tomislavgrad, 2000, 65–77.
263. “Tarsatica između brda i mora”, Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva 32/2, Zagreb, 2000, 19–20.
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2001.
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knjige / book review), Arheološki radovi i rasprave 13, Zagreb, 2001, 293–299. 
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otoka Korčule i Lastova: znanstveni skup, Vela Luka i Korčula, 18.–20. travnja 1991. (Izdanja Hrvatskog ar­
heološkog društva 20), Zagreb, 2001, 147–160.
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2002.
272. “Boka Kotorska u antičko doba”, Arheološki radovi i rasprave 13, Zagreb, 2001 [2002], 1–16.
273. “Grčke podjele zemljišta na otocima Hvaru, Visu i Korčuli”, in N. Cambi, S. Čače & B. Kirigin (eds.), 
Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 24. do 26. rujna 1998. 
godine u Splitu, Split, 2002, 261–287.
274. “Mogorjelo od vile do kastruma”, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i 
umjetnosti Bosne i Hercegovine 30, Sarajevo, 2002, 447–456.
275. “Mornarička postaja u Saloni i ispostava u Phariji”, in I. Babić, A. Milošević & Ž. Rapanić (eds.), Zbornik 
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276. “Nekropole i naselja: primjer otoka Hvara”, Histria antiqua 8, Pula, 2002, 243–255.
277. “Poslije Nezakcija”, Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva 34/2, Zagreb, 2002, 20–21.
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Međunarodno arheološko savjetovanje “Naselja i naseljavanje od prapovijesti do srednjega vijeka”, Pula, 26.–
30. studenoga 2002.: program i sažeci priopćenja (Materijali 14), Pula, 2002, 34–35, 101–102.
279. “Uljudbeni temelji hvarske biskupije”, Prilozi povijesti otoka Hvara 11, Hvar, 2002, 7–31.
2003.
280. “Breuci od Sirmija do Marsonije”, Opuscula archaeologica 27, Zagreb, 2003, 444–449.
281. “Biografija Nives Majnarić Pandžić – uvodna riječ”, Opuscula archaeologica 27, Zagreb, 2003, XIV–XIX.
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